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  補     遺                           155
  `∠一 繊維素中に淺存 し來 るペントーザンに就て
     1.緒     言
     L一 般紙糊 切 職 維素・}・に入り來るペン ト諭 ン
     皿.結     語
        第 萱 章 序    論
        第 萱 節 緒      言
 植物骨豊の組織中には繊維素を含有 し目.つ,繊維素 は植物龍組糧構成の重要物質にして、繊維
を含有する植物紅織は悉 、探取して紙料となし得ぺ しと錐も,繊 維の分離抽出す方法並びに使
用植物龍の供給源の状態に依 り,難 易の程度を異にす.古 來紙料 と稽すれば製紙用紙料に限定
せられたるが:文化の進 歩と共に古來使用せられ來 れる製紙月J原報…斗に不足 を告 ぐるに到れるに,
加へて機械抄紙術の進歩疫展は更1こ原料難に拍車 を加ふるに到れ り.彼 の隊洲大職時に於ては
本邦に於七製紙用紙料の原料難 に遭遇せるも,共 大戦後に到 りて駿 々乎 として獲辻躍進せる人
絹工業は更に多大の原料 を必要 とするに至 り,殊 に人絹用パルプは從來の製紙用紙料 よりも純
料北 を必要 とし,猫 紙料の性質につぎ巨バ的條件を求むるが故に紙料に關する研究は一暦重要
化せ り.
 而 して,從 來紙料用原料 として木材を利用する際にぱ主 として針 葉樹 を研り挫ま照 とせるも,
最近に到 りては針葉檸のみにては不足を告 ぐるに至 り硬材(澗 葉樹)を 考慮する必要を主ぜ り.
然れども硬材は製紙用紙料 をして探用する場合は繊維は短小たるが故に之を輩用するは困難に
して針葉樹パルプに混用して製紙するを常とす.叉 入絹用紙料としては繊維短きに依 り入絹製
造用操作上梢困難を伴ふとせられたるも,,力践 る操作上の困難事も適宜なる庭理に依 り豫 防
せらる可 く從つて 硬材 製化學紋料も亦用辻に於て廣汎に亘れる前途 を有するものと稻 し得可
し.
        第 気 節 樺樹類の植物學的分布状態
 カバは樺木科ヵバ厨(Betula)に 属 し,其 生育圏は温帯よ り塞帯に亘 りて廣 く分布す.從 來
は用材 としての債値は少な く,一 般には森林中に繁植せる天然生林木を伐探利用する外満洲に
於ては主 として薪炭材 として使用せられつつあ り而 も満洲に於ては樺樹は澗葉樹中章大の蓄積
を有す,今 ヵバ蜀の本邦産及外國産のものを掲出せば第互表,第 武表の如し.
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         第 参 節 海外に於け る樺材紙料 に關 する研究
 職米}さ於て は針 葉樹 材 を以てす る紅料製造に關す る研 究 と同時 に澗葉樹(叉 は硬材)の 研究
行 はれ,今 よ り約20年 前 に開 始せ られ、文 厭ri勺に獲 表せ られ,研 究時期 を完全 に経過 し、 今や
エ 業 化されっ 奥あ ウ敵洲白樺パル プは既に楡入せ らるるに至 りぬ.
 今,此 虞に詳細 なる記述 を略 しR。S. Kcllo9氏(の)(i923年 、大正12年)が チ妻著 述"Pulp woQd
and Wood Pulp in North Alneric3.,13t Ed."に 込記せ る激 値 を第塞表 に表示 す.
             第滲表 米國に於ける樺紘紙料製一造試瞼
  試 験 樹 材 Paper birch(Betula papyrifera, Marさ;h) Ycllow birch=Betula Iutea Michx. fill)
 樹1比 瞭 ・547  ・    .1・.・・57
  棚       一 ・一一 一 一一 …一一一 一            』       一  の1繊 維 長11。2mrn            】.5 m1皿
  特L-一 一一一一一L_吊 一一 一.`  一…  .   ..一 一  .一  一_一 一一一  .一.一_一_一.__
穫蝿34封 度 一 噸
難の製造謄 糊 越 剛 難堕哩 竺建醐 醐 劉 鮒哩 紙
  牧 [:')11500封 度II350ほ1髭i300封'度 11590身 度11360封 度1
製造」癖 蜘 難 蕨繰 鼻纒継 轟露 … 一
  料の特異性1-一 一一 一「   一 一.一一一一… 一 …一:一.  一}. ・一      
甑 料は着色   . 1     ・    {
舞轡⑳ 謬鞭造容τ 二 「一.∬ 騨璽『「-L-i-.一 『
紙評1・ 少i醗 難 騨 藩i・1繋謙 誉繍 一 一 ㎝
  胆   逸l     l印刷紙に  1.     ;印刷紙に  1印刷紙に  、
  D lOO立 方 吠 の試 験 材 を蒸 解 して 得 た る孜 値 之示 す.而 して紙料 の性 質 も一'乏試 験 に採 る 本 衣
    に掲 出せ る数 値 は 下詑 の書 籍 に嫁 る.
    Royal S. Ke110g;Pulpwood and Wood Pulp in North America. Fir5t Edition,192馬
    102頁
 本表中,用 途の瀾を参照すれば明白なる如 く,オ「1樹製紙料ぱ製紙用に使用せらるるも,其 繊
維長は短小なる訣鮎を有す・然れ共,製 紙用原料たる他のヂ繊維紙料 と混用すれ1ま使 用し得 ら
る.叉 印刷用紙ゐ抄(り)紙等に際しては必需紅料た り,
 要するに,科 學的に紙料製造法を研究 し,合 理的に操業 し,斯 る操業に依 り生産原債の低下
を計 りて始め亡工業化の意義並びに債値 を有するものなる可 し.叉 斯る虞置に依 りて こそ他の
樹材製紙料 と封抗 して市場に立 ち得 るものと思惟す.
         第 四 節 本邦産白樺材の紙料原木としての研究
,本邦に於て樺材を紙料原料として研究せるは,今 より約20年前隊洲大職に際 して,製 紙用紙
                    (118)
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蟹料 の不足 よ り研 究を開始せ られた るものに・して,今 見氏 は大 正六年 にサイハ ダヵ ンバ1(Betula
 Maximowiczii, Rgl.)並 びにシ ラヵンバ(Betula japonica, S三eb・)を 原料 として化學分析 を行
 ぴ同時 に其繊維長 を測定 し第 四表に拐 出せ る結果 を得 た り.
                   第  四  表
・  樹 名 繊糠 韻 臓 維 長 職 慰 副 長・幅・比
      サ イ・・ダ カ ンバ6a37%lL…mm1G,・18mml 56
      シ ラ カ ン バ …58・39%101916mmlα019mml 48
       G{竃表は今」通氏(丞Ll眺農林, ノ、こ正二6, 第9巻,397-415)に 嫁 る)
  共後,森 岡,山 近 爾氏 は大正10年 に,北 海道産及樺太産樹材 の製紙原料 と して研 究 し,朝 鮮
 産満洲自樺(Betula Mandshuria Nakai.)の 紙料 原木 としての債値 を研 究 し,第 五 表に揚出せ
                  第  :κ  表
     樹 名輝 ・ 1唾勉 劉 蟹.塾 ・璽 空と細
     満洲・樺 ・・… 順 ・8;・521L12mm l・IQ26mm 43              1       1     !       」
      (本表は森岡,山 近爾氏(林 學,大1臼O,策9巻,1-6)に 檬(キ)る)
 る結果を得,同 時に,針 葉樹材 を以て實験せる結果に比較検 し,針 葉樹材と何等遜色な(,紙(ロ)
 料原木 として慮用さる 瓦可能性を有すと結論せ り.
  更に其の後,辻 氏,其 他の分析的研究はあれ共此嚇に記載するを省略す.(交 献欄塗照)
  最近に於ける本邦繊維工:業の急激なる獲展,特 に人造絹糸及人造繊維工業の獲展は從來の如
 く針葉樹材を給源 とする紙料のみにては其需要を満たし得す.著 者等は從來等閑硯されたる瀾(へ)
 葉樹の利用に着口し,研 究封象として自樺材を資料として實験を施行し,共 工業的慣値 を究明
せ んと企圖せ り.
          第 五 節 北海道彦並びに満洲國産白樺の化學的組成                            '
  1,分析試料の調製 分析使用樹材は後蓮の紙料蒸解用材と同一なれば,可 槍樹材の樹齢,生
 育地等の記載は略す (詳細は後報r白 樺材の近似分析に就ての考察」に記す。)
  蒸解用材 を約1cmの 厚さに輪切 りし,剃 皮後帯鋸を以て薄板に鋸噺し,指 を以て小片に破            覧
 埣し,最 後にWilley氏 型粉埣機に依 り粉末となし,杢 試料を40筋 目を通過せしめ,共 の中40
 籟ロー60筋 口の聞の粒子のもの毒分析に供せ り'分 析試料粒子の粗細 は分析結果に効果ある
 が故に詳記す.
  2分 析方法 本分析 を施行せる當時は未だ研究室に於て一定の分析様式を探用せざ りし頃に
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し て 次 記 の 篭 籍 を塗 考 に 實 験 を施 行 せ り. ,
 厚 木 氏:パ ル プ 及 紙
 安 藤,田 中 爾 氏:化 學 工 業 試 験 法,申 巻
 三 浦,西 田爾 氏:木 材 化 學          『    』
 Schorger;Che無ist卑Qf Cellulose&V～ 「ood.
Dorεe;The Method of Ce撫10se Chemistrv.          〆
Schwalbe, S至eber;Betr呈ebskont罫ol王e iヱェder Zellstoff-u. Papier亘ndustrie.
3・公析結果 試料の分林結果は第六表中に記入せる通りなれ共同時に本邦産硬材並びに漏灘
                    、   き
國産硬材とを比較射照せしめた り.
          第六表 蒸解用樹材のキヒ較分析表
  魅き 讐!響 蕪 硬纂欝 諜li轡
  冷 水細 物 α74 1鉛1.。 。7』9訓 。、8 -
  熱 ガく 才由 艮1 雫勿 [   2.09      2.04     1L35  1   2.04      4.43 噛( ゆ  ),  3,11
  欝欝 劉贈 雛1割 鷹 鷺 響
 , 全 繊 維 素 57.62 58ユ7 62.23 48.79 5&801 57.70 
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 白樺材の近似分析に就て詳細なる槍討は他 日に護るとし,軍(ミ)に從來の結果と比較吟味すに繊
維含有承は既述の今見氏・森岡・山近爾氏の結果と略一致するを知 る
 硬材 として,平 均分析値より見れば,特 に相違の大なるはペン トーザンの著大なる事實並び
に本質の含有牽低き職,更 に原木中のメ トオキシルの含量多 く,其 の含量 と木質 との比 は著大
なる黙等な り,
        第 武 章 曹達 法紙 料製 造實験
         第 登 節 實 験 方 法
,蒸解用材,割 片(チ ツプ)は 第壼章に既述せるものを使用せるものなれば再記せす,
 蒸鯛藥渡の調壊 市販の通常の鱗片歌苛性曹達 を蒸溜水に溶解し使用したるも,使 用前に豫
めNaOH, Na2CO3の 含有率を滴定法に依 り測定 したるに,.此 際調製したる藥液の組成 は
  NaO}{   6.47%
  Na2 CO3 P・!6%
なり.
 蒸解方法 創片(風 乾)1009を 取 り,ビ ーカーに歌め,上 記=苛性曹達蒸解液400c・c・(原 木
に封してNa 20と して25%使 用)を 注加して耐巫釜内に入るも,釜 内の加熱を一様な らしむる
爲めに,加 熱水 として2立 をビーヵ一の外部に注カロせ 匂.然 るに初期の實験に於てはビーヵム
を重ね合せたる爾めに蒸解結果は思しか らざ りし故に,考 慮の上特別に圓筒朕硝子ビーヵ一を
作製し釜内に併立せしめて好結果を得た り.    厚
 蒸煮の加熱は電熱に依 り,最初は極 く緩漫に加温 し90分一一100分(1.5時 聞一1時 間40分)
にして最高温度に到達せ しむ.然 る後電熱装(へ)置附届の加熱の調節用抵抗 を加減 し可及的完全定
湿に保持 して蒸解 を施行せ り,勿 論蒸解曲線を出せば充分な り.
 而 して,所 要蒸煮時間を維過せる後に於て,加 熱 を停止 し,釜 内の墜力を低下せしめ,釜 内
の温度を90。C前 後に低下するを待 ちて,釜 を開きて蒸解物を搬出 し,ブ フナー氏漏斗に晒
木綿を布きて濾別 し,蒸 解液を分離し,更 に水道水 を以て迅速に水洗 し,蒸 解材に附着せるア
ルカ リ及不純物を洗蘇除去す.
 蒸解紙料漂白方法 前記水洗離角fせる未漂白紙料は10%水 溶液 として水申に懸垂せ しめ,こ
れに豫め調製 し置 きたる5%漂 白粉溶液(有 効藍素5%を 含有)を 添加 し,漂 白虞理液申に於
て有効盤素0.5%と なる檬にし,よ く撹拝後3時 聞放置し,直 ちに濾別す 本操作をぱ2回 反
復 して完杢に漂白す.斯 る漂白紙料は水道水にて水洗 を完全に施行 し附着せる石次を冨及的完
                   (12り              、
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肇に除去す・
 水洗後は,乾 燥 し,密 栓 を施 し壕中に保存 し分析用に供す
 研究方浩 既述せる蒸解藥液の濃度,蒸 解藥液の量は大謬豊に於て,從 來潤葉樹の曹達法紙料
蒸解方法 として…般に認容され來たれる規準なるが故に,次 ぎの武案を作成 し,蒸 解實験を施
行せ り.
        第 試 飾 i蒸解濫度一定なる場含に於ける蒸購時間効集
 從來の文献に現はれたる硬材曹達法紙料蒸解温度を饗酌 して,165。Cを 最高蒸解保持温度と
して,蒸 解時間を攣更せる場合の効果を探求せ り.             ;
 本蒸解實験に於ける蒸煮曲線は第壼圖に岡示するものにして,其 の場含に於ける蒸解紙料の
分析結果及其比較圖ぼ夫々第壼表,第 戴表及第蔵圖,第 参圖な り.
蒙  銘 も 圖  /650に 於 け る 蒸 解 伽 熱 曲 縷
勤   営達_一  ㌦
  ノ50
   ド          (二     '    ♂E      戸       脅
                                       ガも
                                       岡                        1-        ⊥一一」一一 )
     1澤r一 響 醐「丁一
    (。c)                                     、
      一  一 一一～ 一 一一              , ←(蒸解時間)
 蒸解結果を蓮ぶるに當 り,茸 初に考慮に入る可きは,本 報告に於て見 らる如 く同一樹種材を
以て蒸煮 し,紙 料を調製するに 際 して も樹材の 産地,樹 齢,該 樹材の立地歌況に 依 りて 相異
す.
 ・                (122)
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           錦 こ表 北海道産白継より製造せる紙料の1性質
「蘇 ・・ 擁 鍵 せ ・細 巨)イ回 ・的顧
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          鱗 表 言,1繧洲國産白樺よリ製造せ翻 料の性壷
  1鰯 儲 引 牧 剥   紙 料 の イヒ 學 的 性 質
隠1鷺繍撫欝饗〆憶
   ∵ 罵 鵬 舗ll灘ll隣1器淵llll翻:舗
   ll諏1欝 二魔,ll:瑞1「 翻:罵1:陪:1灘 陪:誌ll
   -li:器 匡鶏:i;ほ1:翻ill l親:li睡騰 翻ll畿
 前記の第壼表,第 武表,第 武圖,第 塞圃を塞照すれば明なるが,今 此虚に分析結芸に就て述
ぶればi欠の如 し.
 1 北海道産白樺材紙料
 顔料の牧率は,i蒸解時陶5時 閥迄漸壌 し,次 いで漸減の傾向を見 る.更 に繊推録は6時 聞迄
は漸減 し行き,其 後に僅に漸増す.ヘ ミセル ローズのペン トーザンは蒸解に依 り一定の離脱の
鎖向も現はれす して,從 つて,β一繊維素及 γ一緻維素にも此の關係は見 られざ1,き.其 の爲め,
メ トオキシル も亦同様にして蒸解効果を見 る能 はす.
 旺(も) 瀬洲國産白樺材紙料
 北海道産白樺 とは全 く異 りて,蒸 解効果を見るを得た り,帥ち,紙料の牧率は蒸ll脚時聞4921
%よ り蒸解時開7時 聞の40.06%ま で漸減の経過を辿 り,α一繊維素のも亦89.44%よ り80.92%
まで漸減 してα一繊継素の牧率 と鉦料の牧率とはよく雫行的關係とな り減少す.而 して,ヘ ミセ
                  (董23)
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第 参 圖 ナ翻 國勧 樺 贈 料 か噸 細 し
     紘 摺 盛 ハ メ財 キシ・レ.釧 償
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ル ローズたるペントーザンは蒸解時聞 と共に漸減すれ共 β一繊維素は逆に漸増 し1㌔繊維素は蒸
解時聞 占共に著増す.銅債に方寄ては大畳豊に減少の傾向とな り,リグニン,メ トオキシルは漸減す。
 此等爾麓の白樺材に於て,共 通的傾向を認め得ざ りしが,唯 本實験に於て,從 來 と相異せる
事實は僅に1時 闇の蒸解に依 りて易離解性,易 漂白性紙料を製造し得 る事實な り
        .第 参節 蒸煮時間6時 間にて蒸煮温度効果
 從來,蒸 煮時間は硬材に封しては6時 間を必要 とされ叉蒸解湿度 も165。C附 近 を要するも
のとされたれ共,共 盗度効果を知 らんとして本實験を行へ り.卸ち,140。,160。,165。,i80。,温
度に於て蒸解せ り.紙料の分析結果は夫々第参表,第 四圖等に掲繊す.次 に,其 分析結果に於て
吟味すれば次の如 し,
           第 三 表 蒸 煮 泌L度 る 影 響
            (D 北 海 道 産 白 樺
 蒸煮條件 旨牧  量   ' 製 造 せ る 紙 料 の 化 學 的 性 質
澱1瞭(     ロ     つて)蕪留鷹驚 隆勢繍 辮 讐瞬 醗劉肇射
;liii羅譲騰灘:撫1翻麟藁∫i雪i;iギ
            (D 吉林 省1壷白樺    1
礁醸i:iil}懸:i:ii撒…i:ii閣i;響
 1 北海道産自樺材 紙料
 舐料 の敷 率 ぱi40。 Cに 於 ては却 つて減少 し,150。C、 に於て最 高 とな1,,次 いで温度 の上昇
と共 に顯 薯な る直線的減率 を見 る・``一繊維素 は155。Cま では1401 Cの78・54%よ り82・61%ま
で漸昇 し,180。Cに ては急降 して69・61%と な る・β一繊維素 は140。Cの12・30%よ り15⑪ 。C
の7・30%に 一・度減少 する も`次 いで濡度の上 昇 と共に上昇 して180。 ℃ に於ては18・45%に 壌
大す・吹 に1㌔ 繊維素 にあ りて は濫度に封 す る効 果ぱ明石崔な らす・ メ トオキシル も亦 同様 な 鉱
                  (126)
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銅債 は蒸解温度の 上昇 と共 に140。Cの3・44よ か18σQCの α6亙までに顯 著な る低下 を見 る.
ヘ ミセル ローズの ペン トーザ ンは140QCの17.36%より150。Cの2L54%に 上昇 し,其 後 ぱ
    岬 圖 蕪餌矧 鷺 諜 寛
    茄去冒盛ハ メ財勉,レ リグ三ン 翻 償       拡六目鑑ハメト鮨 シレニ ソグ;ソ
                   (i27)
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弐第に低下の傾向を辿 りて12.54%と なる.
 全成分 よりせぱ,紙 料牧率の壇減と繊維素の回牧率 は全 く比例するを知 り,α-繊維素の牧率
の減少 と共に β繊 維素 ぼ増量 し,逆 に銅債は減少するを知れ り.
 1 煽洲國産白樺材紙料
 紙料の牧率は 騒OQCに ては34.04%な るが,五50。Cに て最大にして47.63%,其 後は蒸解盗
度 の上昇 と共に牧率は低下し32.77%と なる.α一繊維素 も亦同様の關係 を有 し150。Cに 於ては
取高86・7%を 含有す・β一繊維素は140gCに 於ては33.0%な れ共,150。 に於ては一度減少し
8・63%と な り,吹 いで温度の上昇 と共に増量を來たしi80。 Cに ては20・23%な り.1㌔繊維素は
温度の上昇と共に大艦に減少す.銅 債は14G。 Cに て最大28.86に して濫度と共 に減少し,18
0QC,0.87と 底る.木質(リ グニン)に就ては140。Cに てはL11%, i50。Cに て最高3.20と
な り,温 度の上昇 と共に減少 して2.20%と なる.ヘ ミセル ローズの ペン トーザンは140。Cの
擁22%よ り150。Cに 於て最低11・81%に して,其 後にありては蒸解温度の上昇と共に増量す。
 以上瀧洲材にありては牧量と α繊 維素の關係 は大膿に比例 し,β繊 維素,ペ ン トーザンは濫
度に比例 して増大するも,ど繊 維素,銅 債は逆に低下す
 要するに,北 海道材,満 洲國材に共逓する喜實は,温 度の上昇 と共に牧量ぼ減少し來 り,其
理由は高温に於ては繊維素のアルヵ りに依 りて破壊せ らる 玉爲めにして,其 破壌作用は製造せ
る紙料中のペントーザン,銅 債,βL繊 維素,γ繊 維素等の歌態よりすれば,蒸 解に使用せる藥
謝の蒸解中に創片(チ ップ)に 浸透後のカ1欣分解に依るよりも,創 片の外部帥ち,ア ルヵ リ液
と接燭する創片の界面部な らん と推定 さる.而 して,本 實験事實よりすれば,本 節に記載せる
如き蒸解方法に依 りては品質良好なる紙料を得 るは困難なるを知る.
       第四節 蒸解時間一時間にて蒸解温度の効果
 以上記述せる實験に依 りて推知 し得 られる如 くに,最 高蒸解時間を1時 間とせるものが紙料
の性質最 も優秀な り.故に其最適條件を決定する爲めに,蒸解温度を比較槍討せ り、 此の場合に
探用せる蒸解濫度は158℃,165。C,180QCに して,分 析結果は夫 々第四表,及 第五圖に揚出す.
        第四表 蒸煮温度の製造紙料への効果 1北 海道白樺
鷺 熱 隊 量  製 造 せ ・ 紙 料 の 化 學 白勺 性 質
簿準1熱1瀬欝鴛 饗灘 爺謙i鷲
11-3…2・ ・1・971・ ・1111・69286-・85・22「・61}・・22脚 ・・■
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 1 北海道産白樺材紙料
 紙料 の牧率 は蒸解温度高 温 とな ると共 に低下 し,i58。Cに あ りて は42.9%な るに, f65。Cに
て は38・63%,180QCに ては35・07%と な る.α 一繊維素 は158。Cに ては88.10%,165。Cに
て は最高90.69多6,180。Cに 至れ ば80.1i%に 低下 す.α 一繊維素 の牧率 は温度 に比例 して 低下
す.β 一繊維素 はi58。Cに て10.3496,165℃ にては最低値5.5丘%な る も;{80。Cに 於て は
隻65℃ の約3倍 量 た るi6.69%と な る,7・二繊 維素は 三65。Cに 於て最 大値3,80%,158。Cの1・39
%及 び180。Cの2・86%を 見れば温度の上昇 と共 に漸増 する傾向 を有 す.メ トオギ シル ぱ158。
Cに ては0,歪8%,165・Cに て』0.38%,180・Cに て0.22%な れ ば,大 髄 に高盗程上昇傾向 を
有 す.木 質(リ グ ニン)はi58。Cに て1.04%,165。Cに て3.09%と 増大 すれ ど, i80。Cに
ては0.61%に 減少す.ヘ ミセル ローズのペ ン トーザンは158。Cの 且9.02%よ リ ヒ165QCの
20・78%に 増加 し,180。Cで は15。22%に 低下す。銅 煩 は 亙58。C及180QCで ぼ 殆 ど同一なる
が,165。Cは 最低値0.88を 示す.
 全成分 に甥 する共 通 した傾向 は高 溜の虚理 に依 りて,牧 量 は訳第 に減 少す る事實 に して,銅
贋,β 繊 維素 は同一の影響 を有 し,叉 メ トオ キシル,γ 繊 維素 も同 じ効果 を有 す.
 」[ 澱'洲國産白樺材
 趨料の牧 峯 は盗 度に比例的 に滅少 し來た り,静 繊維素 は異駄的 に低値 なる も,165。Cに 於て
最高値89・44%と な り,180。Cに て再び低下 し,斯 る關係 は α一繊維素 の牧率 に於 て も亦同檬な
り,β一繊維素 は165。Cに 於 て最 低値'7.32%な れ共,180GCに て は[0.io%と 温度上昇に絆ぴ
て減 少す・1㌔繊維素 も β一緻維素 と殆 ど類似 の傾向 を有 す メ トオキシル は 量65QCに 於て は最
                                        ノ
高値0.65な るが180℃ に於て0.29%に て158。Cの ⑪.40%よ り少な し.木 質(リ、グニン)は
158。Cに て1.i5%,165。Clま4.41%にて最 高 と殿 も,1809Cの1.46%を 考慮 すれ ば,蒸 解温度
と共 に塘量す るもの と思 はる。ヘ ミセル ローズのペン トーザ ンは'i65。Cに 於 て最大値19.⑪3
%を 有 す るも,総 能 的(じ)には温度の上昇 と共 に漸糟(ノ)する もの と思 はる.
 全域分 よ りすれば,衡 緻維素 に於て は北海道産白樺 とは異 る も,紙 料の牧率{ま大禮網似 し,
其他銅贋 と1ヲ繊 維素,客 トオ キシル と木質(リ グニン)は 類似的 傾向 を有 す.
 要す るに,以 上 の實験結果 よ りすれ ば,165。Cに 於て1時 間蒸解す る方法 を以て最適條件 と
さる.斯 る紙料 は勿論其 の化學的性質 をば第五表 に表示せ る人絹製造用高級紙料 の規格 と比較
せ歳好適な らざる は明白な り.
蜥磯 斯塘 達法継 ゆ如儲 るものか蹴 きて,岡翫 賭 案の醸 繊維勲 蝿 し其
                   (130)
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第五表▼一般入絹製造用紙料規格      第六表 岡田氏法に依る硝化紙料の粘度
…成 分 蜘 ・・ 材」 石欄 磐(箏 撫 測定i職 髄
鑛 驚 妻 饗 ・一 ・ -・ 騨 戴
牛  繊  維  素  10-14   Solka市 販入絹パルプ)    14分6秒   1分14秒 解維
・・%雛,婬 禰 分 18 嚥 ⇒ヒ離(・6・.・1醐)※ ・分・・秒 21秒 耀
銅   偵L75_3.00 白樺備 沙li國(165。・1時間)※1扮48秒  51秒 しを
次       分 0・1-0・3       旺 砧化時間3時 …間(測 定温度20。C
じ1け ル雛 分"3贈   材 ・ 料 。,%溶液
の粘度を測定せ り・其測定結果に就 本 1      ・一 紛27秒
                 Solka(市 販入絹パルプ)        44秒
きては次の第六表に掲出す・     白栴 北海道産(165。,1時 間)※    38秒
第六表に細 せる結果よりせば市 白簡 崎洲國産(165.・塒 問)※ 48秒
販人絹用パルプSolkaの 粘度よりも過少にして人絹用紙料 としては樹考慮の鯨地 を有す可 し.
 更に,曹 達法に於ける蒸解藥剤の債格より來る生産原慣の鮎を顧慮せんか,後 述するが如き
他の方法有利ならんと思はる.            '  一
        第 墾 章 酸性 亜硫 駿苦 土 法紙 料 の製 造 試験
         第 萱 節 緒    雷
 一般に亜硫酸紙料 と稻せ られるものは,酸 性亜硫酸石次叉は酸性亜硫酸苦土液を使用して蒸
煮し製造せるものな り.然 るに亜硫酸基 と結合する金属基に依 りて其解離1亙激,溶 解度等物理
化學的に蒸煮反癒を異にし,從 つて製造せる紙料の品質にも亦影響するは當然なり.依 つて亜
硫酸法紙料製造に際 しては 「亜硫酸苦土法」及 「藍硫酸石荻法」とに分ちて實験結果を報告す。
         繁 戴 節 酸性亜硫酸苦土法紙斜の壊遣
蒸解液の製造 假焼性苦土を水中に懸濁し置き,こ れに亜硫酸瓦斯を通 じ,酸 性亜硫酸苦土液
を調製し,次 いで熔 解せるSO2瓦 斯は滴定法に依 り分析す.本 實験に使用せる蒸解液の組成  '
は次の如し.
   M90   LO%
   杢SO2    6.696
 蒸解實験 曹達法紙料製造に使用せると同一・の割片を使用し・先づ・風乾保存せる削片1009
を秤取し,こ れを硝子製圓筒に移し,更 に蒸解液1立 を注加し,耐 堅釜中に併立し最後に外部
に加熱水400cc.を 注ぎ加熱準備 を絡つて翌朝より蒸解す・
,           「     (i31)
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 亜硫酸法に於て金屡基 として石友以外のアンモニャ及苦土を採用せる場合ぴは蒸煮は一段蒸
煮にて充分なる事は既に一般に認識せられたるものな り.而 して如何なる條件の下に蒸解を施
行するかは其際に材料 として使用する樹材 に依 りて決定せらる
 本報告に於ける實験にあり}ξは最高温度,i50。 Cに 致 らしむる時聞 を1時 間55分 とし其後所
要温度に保持し,所 要解時聞を経過せる時加熱 を申止 し,放 冷せしめ,放 冷後蒸解物は取 り出
し,水 冷 し可及的速に可及的完全に蒸解せる紙料中に残存する慶液を溶欝せしむ.
 紙料の漂白 水洗紙料の漂白は賜述の曹達法紙料の漂白法に準擦 し同一要領 を以て施行せ り.
 漂白操作 を絡 り,精 製せられたる紙料は迅速に水洗し過剰の漂白剤を水洗除別し,水 洗後は
よく水を切 り室温にて乾燥せ しむ.分 析に際 しては,乾 燥後細粉 して試料瓶中に保存 して分析
試料 となす.
 第参節 蒸解時間の製造紙料の品質に及ぼす効果.
 亜硫酸苦土法は亜硫酸石友法に比して,蒸 解の容易なるのみな らす,製 造紙料は優良なるも
      第 一 圖      のにして一般に賞用せらる.此 虚に於て從來の一般
蒸                の文献に表はれたる結果を顧慮して前記の如き組成'
溢                の墓解液を調製せるが,更 に蒸解温度150。Cを 撰
ε      A          ,定し最高蒸解時間をぱ5時 閥及8時 間 として・比較
  伽                蒸解試験を施行せ ウ.   `  1
  ・   '         『 其の際の蒸解加熱曲線は第萱圖に圓示するものな
                   り,叉,此 虚に蒸解直後の削片及蒸解液の歌態は次
                   の如し.
      嚥 響 騨 ・色調 ・・プの色 蒸解の程度
      r
     ' 5時 間蒸 煮  暗 黒 色  暗黒色ならデ 繍 建の離解良好
       80欄 蒸刹 同 上 日繰 色 同 上
更に,水 洗 漂 白・乾燥後の紙料の分析結果第貢怯 及撫 咽 に掲 ぐ.
         第武表 亜硫酸苦土法紙料の分梅 ミ ⊂Dゴ ビ海道産白樺  1
  睡解麟 …   一 一    1温囎 間魔 自損擁 繊拶 襲戦 騨 魏 同贋擁 苛落
   15055二83- 8・757&911・.1蜥(へ   ヘロ   )2527151723}。54q36111(   コ)。
        「一 一一 一 一      一   一1               -_               _
  費15・81・9・49-1・ ・9489・ ブ ・9212・8汀 。733…1・22123
                   (i32)
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              (1D 満洲國吉林省産白樺材
ii:1;慧:li」匿諜}畷 芸i糊 鵠1講l l器
       第試囲 壷疏 酸苦上法舐料 の性 質比較
  夕o
(
    ・ 鵜 鰹 天獺 工一。。継 分 効
                   σ33)
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 1 北海産白樺材紙料
 150。Cに 於て,蒸 解せる際に紙料の牧率は蒸解時聞5時 間及8時 聞にて夫々52・83%,49・
49,%に して後者にあウては3時 闇の蒸解時閥の延長により牧率は3.34%の 低下 を來たせ り'然
るに,當 該効果は各々製造せる紙料の性質にも亦影響 して各性分の異動は第鼠表を参照すれば
明白なるが,夏 に精細に観察すれば第参表の結果 となる.即 ち,5時 聞を標準として考ふれば,α
繊維素1ま8時 闇に延長せぱ10・46%高 率 となり89・37%・β繊維素1ま殆ど攣化な く,γ一繊維素の含
          第畦参 表          有率は全 く異な り8時 問にては殆ど層
∵ ㌃ ＼1・ 輔 、 ・剛 醐 ・違 含脚 ざるを指示燭 便工一テ
融 構 ・・911・ ・37・1・46ル 可融 塒 間賑 す嶽 々
 β繊 維 素   1%2   12・5Sl+0・06   0.36%,α13%丈 増大 す.ヘ ミセル ロ 
Y一繊,維 素  7.15  00.ooL
 ペン1・_ザ ン  17.23   7.33 -9.90   一ズのペ ン ト β ザ ン は8時 聞 にて
臨 。謬 1:ll纒 士1:ll 駄・轍 減妙
奇 一溶テ劣 ・1∵1231…3 上記の關騰 融 ・考一
  1)・ 鯛 ・贈 を擬 ・し此畷 字・・大・な・ 瓶 駄 囎 なる如 く難 孕時間の延
   を(+)と し低下するを⊂一)とす・    長 と勲 こ。繊維素の含有率は向上し,
紙料の牧峯,次 分,ペ ン トーザン,γ 繊維素の含有率は逆比例的に低下す.銅 偶 工一テル可




         第 四 表      ・     蒸解時問5時 間を標準とするに,3
成( )＼漆 ＼`醐 ・醐 爾( )綱腱 嚇局延長・て・時聞蒸解蝋 料の
・
磯 維 素 ,。。■,。71。 。、。 磯 瀕 の舖 戦 …%鶴 し・
 β一繊 維 素   18・04   エ8・14  + 0-10   β一繊維素 は蒸解時間に影響 は殆 どな
 、一繊 維 素  王L30  幻5 -9・15        、
1ぺ 。,、ザン 、。17 。。6.。11 く,麟 繍 、蜘 的娯 嘱自に現
 塗同        債        0.62        0,66     十  〇.04
 茨   分   0.45   0.66  + 021   はれて8時 間に延長すれば9・15%鴛
rボ 劣 ・・3 ・29・ ・56 減 し,へ ・セル ・一ズのペントーザ『
 D本 欄の説明は前表に同じ   ・         ンも同様に9.ロ%低 落 し,銅 贋にあ
りては蒸解効果微少・叉友分は時間延長により僅に増量するも エーテル可1容分 は時闇延長に
                   (134)     '
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よ り塘量せるを知 る
 これを通覧するに,蒸 解時間の延長に依 り,紙 料の牧率は7・73%低 落すると難 も,製 造せる
紙料ぱ α一緻維素,3一繊維素,γ一繊維素,ペ ン トーザン,銅 慨 友分,エ ーテル可溶分等よりす
れば,其 品質の向上ぜる貼は首肯 し得 られ,牧 率の減少は曹達法に於ける破壊的蒸煮反慮によ
る繊維素の分解にあらすして,蒸 煮捌の全般的に亙る作用に依るものにして反憾は曹達法に比
して緩漫にして結論的には良好な り
         第 圏 節 亜硫酸苦土紙料に劃する考察
 上記戴種の植栽地 を異にする白樺材紙料に就ての化學分析結果より検討するに次の如し.勿
論,此 虚に記述せ る如 き僅少なる實験結果より結論を下すぼ早計なるは明白なる可し.
 上記の結果 よのすれば,曹 達法亜硫酸石次法の場合は所謂る製紙用材樹木の立木地の氣候,
森林土質,樹 齢條件の相異 は製造紙料の性質に影響する事が類型的に見出さるるも北海道産白
樺材 と瀾洲國産白樺材 とは亜硫酸酸苦土法 に依 り蒸解せる場合に製造したる鉦料の化學的性質
に就ては梢一致を歓 くる結果を得た り.
 今,蒸 解温度 を150。Cと し蒸解時闇を攣更して これに糠つて來る製造紙料の品質的結果よ
りすれば,箪 に製紙用紙料 としてのみ推考すれば,第 参節第壼表の結果を参照するに蒸解紙料
の離解度よりして,蒸 解時間5時 間の程度にて勿論充分なる可 く.更 に其の際製造せる紙料を
抄紙し物理的試験 を致 さば充分なる可 し・然れ共,所 謂る高級紙料として入絹製造用原料に供
給せんとする目的にありては,其 蒸解方法は第或表及第壼圖より明白なる如 く,蒸 解時問は5
時聞は樹不足なるを蜜験 し得たり・
 叉,前 記比較實験に於ける数値を検討するに共通的に,蒸 解時聞の延長に依 り,牧 峯は低落
すれ共製造せ る紙料の品質 は向上し,繊 維素以外の主成分 として木質(リ グニン),ヘ ミセル(じ)ロ
ーズの離脱せらるNに 止 まらす して同時に緻絃素の…部は藥齊1に依 りて蒸解中に分解せ らる 、
事實 も亦認めらるるが曹達法に於ける如 くな らすして,藥 剤の浸透 よく,曹 達法に比 し精製せ
らるるの相異鮎を有す.
 次ぎに,此 慮に得たる優良紙料を第壼章第四第にヨ思出したる所謂る入絹製造用高汲証料の規
格を適用し比較 して見るに,北 海道産白樺材にありては大畳豊に規格に合致 し得れども,澗 洲産
白材樺にありては,爾 幾多の不充分の蕪を有す.
 然れ共,本 實験は系統的研究にはあらすして,蒸 解方法に蜀しての徹底的研究に依 り最良蒸
解條件を見出せるものにあらざれば決定的断言を爲 し得す・且叉,紙 料の製造は蒸解と共に蒸
                   (135)
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 解後の紙料の漂白卸ち蒸解後の後虚理に依つて,製 造せる紙料の性質 は改良せ らる,本 實験に
 於ては,斯 る漂白方法に就ては詳細なる實験的槍討 を施行せざるが故に既虚に画言 し得ざれ共,
 最近に於て探用されっ 瓦ある,多 …欠漂白 くMultiple bleach叉 はMulti.stage bleach)叉 は階
 段漂白(Stufen B!e呈chの を才采用すれば,更 に紙料は純粋化せらる冒ま推論し得,從 つて此虚
 に記載せる紙料より高級なる紙料の製造せらるX事 も亦推論さる可し.
         第 四 章 酸 性亜硫 酸看 灰法紙 料 の製 造試験
          第 壼 節 繕     醤
  亜硫酸蒸解方法に就ては既に前章第武節の亜硫酸苦土法にて表示せる第壼圖の如き蒸解曲線
 に依つて蒸解する方法 あれ共,亜 硫 酸 法 に於て石友 を金属性基(Metalic radlca玉)と して探
 用する場合に於ては高温に於て蒸 煮 液 中の亜硫酸石次(Ca SO3)は 源度と共に溶解度は低減
 し,從 つて亜硫酸の離解恒数 は温度の上昇 と共に滅少して爾者の効果に依って蒸解液中のCa
SO3は 創片の材質面上に沈積し,創片申へ蒸煮液の浸透 を不完全ならしめ,引いては蒸解を不完
.全 ならしむる結果 を誘出す.以 上の事實は丸澤常哉博士が犬塚好治氏 と共 に費験せる結果な鉱
      、
而して,其 範國に於ては第壼表に表示する關係 を有する・而して,一 方に於て,從 來の如 き亜
硫酸石友 に依 る蒸解不完全 を防止す可 く,豫 め一定時聞亜硫酸石友析禺温度以下に蒸解釜内の
蒸解物の温度に保持 して,浸 透を充分ならしめ然る後に所要の最高盗度にて蒸解す可 き事 を提
案せり.
            第萱表 亜硫酸石友析幽湿度と液組成の關係
           ■
   ＼ ＼ 亀 成            100cc中 の 含 有 量(g)    
成'分 ＼
1細i{li蕪lill!i l;li}ll
  lαS聯 搬1a1噸 門1翫舳2蕊1紳2酵 鷺 盟 二ご鷺1
        (本表は最新化學工業大系第1五巻中パルプ及紙丸澤博士416頁 に擦 る)
 依つて,本章に記載する實験に當 りては,上記 の丸澤博士等の結果に擦 げて蒸解を施行した σ,
 蒸解藥渡の調製 蒸解液の調製に當 りては先づ治石次懸濁液中に亜硫酸瓦斯を通じ,…欠いで
全SO2を 溝定に依 りて定め適宜に稀繹しCaOと して1%な らしむ・其の際の全SO2%は6・5
%と し蒸解藥液 とせ り・
     腐              (136)
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 蒸解方法 加熱開始後,約i時 闇にして100。Cに 至 らしめ,此 庭に於て加熱を調節し100。




 漂白方法 豊硫酸苦土法 と同一なれば,省 略す.
         第 載 節 蒸解最蓬温度の測定
一般眈 學鷹 は髄 瀦 を期 し・其因子の主たるものは・勲 盟 度・蒸解時闇・灘 篠
謝の濃度にして・該因子の中貢に個 を固定 し,壼 個 を攣数 とせば相封的關係を探究し得.更 に,
斯る關係より反慮の最良の條件 も亦決定 さる・而して本賓験にあ りては上記の因子の中蒸解時
       参
             第参表 亜硫酸石茨法紙料の分析表
              (D 北海道産白樺材
   蒸解蜘
ll騰憲…鷺 離1鵜轄
  1・6・ 〃i…9燭3i・ ・-25・ ・・・ ・…35・ ・2、・4晒 ・・
            卿
 ㌧              (D 満洲國産白樺材
1鮒灘 麟!lll暴!i:llli隆i灘l l…
                   (i37)
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間及蒸解藥剤の濃度を一定して蒸解温度を130。Cよ り160。 Cの 間に攣化して最適蒸解濫度
を追求せ 鉱 其際に於ける蒸解加熱曲線は第参圖に圖示す.又,製 造せる紙料の状態及屡液の
色調 は第戴表に表示す.
    第 四 圖 畷性亟硫 蜘 碍 鰯 の藍解温勧 ・よ詞 頭
   毎
                 (138)
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           第 式 表            製造紙料の化學的性質は第参表
董墾[蒸 壁 越 態L・ ・片・tこプ・・壁 一1第 醐 魂 出す.購 噺 鞭
;ll赤 寧 明 厩 欝 な磁 げ醸は㈱ し 鱒 繍 麟 イ・獅 析
-
I  iミo i 暗  黒  色   1 繊宗慰誰角早良安子     、            結果 よ り言巳述づ一.
1601"一 暗黒戻締 鰍  lI北 羅 醐 錨
 蒸 解せる紙料 の牧率 は蒸解混度の上昇 と共 に低落 し130QCに て51.60%な るに160。Cに
て は44・09%,此 の牧率 の低落 は蒸 解中に蒸解 剤が高温 用なる爲 めに紙料構成 成分の蒸 解中 に過
度 の作 用に依 りて紙料 の分 解 を起生 せる ものに して腰液の厭態及び絞料の歌 態 に依 りて明白な
り・α一繊維素 は温度 上昇 と共 に130。Cの75・56%よ り160QCの47・00%ま で低落 し,β一繊維
素 は1300Cの10.7窪%よ りi60。Cの4423%ま で著(の)壌す」 一繊維素 は130。 Cの13。62%よ
り160。Cの8.76%ま で低落 す.ペ ン トーザ ンは130。Cに て は低温蒸 解にて離 脱不牽分i4・37
%よ り160。Cの3β5%ま で急減 す.叉,銅 贋は130。 Cの0.42な れ共,160。 ¢ となれば約
7倍 の3・02.と な り・更 にエ ーテル抽出分 は130。CのL68%よ り160。Cに ては 漸滅 し冤 約
弱 の0.89%.
 盟 満 洲國産白樺 材紙料
 紙 料の牧率 は前項 の北海 道産白樺 の場 合 と杢 く同一 の傾 向を有す1帥 ち,130。Cの53。00%
よ り160。Cの48.76%.α 一繊維素 は130。Cの76.02%よ り160。Cの48.72%ま で著 減 を見
せ…從 つて β一繊維素 は130。Cの 玉8.37%に 封 し160。Cで は4028% と高 温 と共に著壌 す.
γ一繊維素 は β一繊維素 と同様 の關係 を有 し,130。Cの5・60%よ り160。Cで は約2倍 の1⑪ ・48
                         いρ
%.銅 債は130。CでG。35よ り160。 Cで は約8倍 の2・80と なる.エ ーテル可溶・分は130℃
のL55%よ り160。Cの0,99%ま で低下す.次 分 は一定の關係は見出し得すして,北 海道産白
樺にて も同様なり.
 而 して,函 者に共通的傾向は,蒸 解温度の上昇 と共に紙料の牧率 α一鐡維素ペン トーザンの含
有率は低下し,こ れに反して,β-繊 維素,銅 便は上昇す.斯 る關係の生起し來たれる原因は蒸
解せる際の紙料の外槻ジ蒸解液相の歌態よりするも推知 し得 らるれ ど,藥 剤の浸透 よろしくヘ
ミセル 叶 ズめぺ・・トーザンの離脱は有効なるが乳弛方に於ては 畷 維素1轍 壊的作瀧 受
け,,3一繊維素,銅 償の著増を來たした 鋸 換書すれば蒸解過度なるを指示す、
 要するに以上の蒸解實験'に於ける蒸解後の蒸解創片繊維の離解度を考慮するに,既 に妄示せ
       〆
る第戴表 より明白なる通 り,130。Cに ては不充分なるが,140QCに ては充・分なれぽ,一 方化
學的性質 より推論せぱ130。 の蒸解最良なるを知れ り.此 の蒸解不足の難1に就ては,本 節の初
                   (i39)
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めに記述せる如 く,蒸 解に關與する因子中の壷個 を攣化 して追求 して解決せらる可きものにし
て,街 言葉を改むれば,蒸 解時間を現在の5時 間 よりも延長する事に依 りて到達す可きか,或
ひは杢SO2の 含有量を攣化し以て蒸解時間及蒸解藥剤のSO2の 濃度の間の 網互關係は見出
さる可 く此等の黒占に就ては後章に於て稿を改めて記す  一    第 五 圖
熱欝灘詞欝誓
す効果を彊調 し,併 せで最適蒸解濫度に於て蒸解する
の緊要性を指摘せ り。而 して,本 節に於ては斯る蒸解  ∫叶             幹
時間効果の顯著なる一例 を述べんとす.          9
                          0t
           第四表 亜硫酸石友法に於ける蒸煮蒔間の効果
             (1)  可ヒ享毎道産白孝華材
  撫 鰹件                 臨
一 間】牧糊 集繊轡 隻繊・轡 剥 銅構 雰鞭 損
、i援1蕪 讐牒 鷹[撃illl;…1諜:::北
             (互)浦 洲國吉林省産白樺材
  」 璽 ・塾 塑 ・誓・・361・1・II9蛸 ・・51α3S・8-・1・2判   
…5 14・-286麟 ・261・・21・ ・…21・S2・37il・1 ・
 本實験 に於 ける蒸解條件 は既 に前範に記 述 した る實 験 と同・一一なれ共,蒸 解時 間 を4時 聞35分
及5時 間 とせ り.其 の際 の蒸解加熱 曲線 は第五 圖に揚 出せる ものに して,製 造紙料 の漂 白 も亦
同一 な 凱 要す るに最後?25分 闇の蒸解時間 の短縮 に よる効果 を見 んとす.其 製造せ る紙料の
化學的性質 は第四表,第 六圖 に掲臨す.生 威 紙料の化學的性質 を詳細 に比較 すれば次 の如 し.
 1 北海道 産肖樺材紙料
 蒸 解時 闇 を25分 延長 して5時 闇蒸 解すれば,牧 率 は3・29%,α 一繊維素 は16・70%,ペ ン トーザ
ンに は4・91%,エ ーテル可溶分 は0・35%低 落1ノ,γ 一緻維素lj=1・14%,銅 債 は0。27上 昇せ り・
 豆 漁 洲國産白樺材紙料
 蒸 解蒔 聞 を25分 延長 し,5時 間に至 れば,牧 率 は2,12%,α 一繊維素 は2.82%,γ 一緻維素 は4・06
%ペ ン トーザ ンは3.66%,エ ーテ ル可溶分 は0.86%低 減 し,銅 慣 は殆 ど攣 化な き もβ一繊維素 は
6.72%寧 加す.
                   (140)
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  要するに,爾 種の百樺材に就て蒸解時間延長による効果は牧率を減少するのみならす,且 っ
露:製造せる紙料の品位を劣等化する結果を來たす 其の最大事實は α繊 維素の低下及 β轍 維素
 の含有率塘大な り・
         裂造紙料 に麹 すヨ蒸僻 時旬 の効果
     第六圖   (蒸糾 駈 甥 ・轡 鍍 ・・嘲
 る
      (拡大自盛ハ銅頂.か テル可艦部)    (拡摺 盛ハエ テー,・司鵜 β 鋤 寅)
                    (141)
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 斯るが故に,唯 に高温に於ける蒸解は軍に蒸解過度な りと断定す可きの みならす,同 時に製
遭紙料の品位の悪質化を招來するものなるが故に特に留意するを要す.
        第 五 章 二段漂 自方 法の効 果 に就 きて
         第 壼 節 纏    言          、
 以上の記述に依 りて,酸 性亜硫酸石友液を以てする蒸解に於ける蒸解薬液の濃度及蒸解時間
の効果を差 し控へ蒸解反鷹に於ける澄度効果の傾向は窺知するを得た り.然 れ共,紙 料製造に
當 りては蒸解反慮の重要因子たるは勿論なるが,蒸 解後の漂白方法に依 りてぱ該製品の品質の
向上文は劣等化が招來せらる貼 のにして,最 近に於ける,高 級紙料の製造には斬る多次漂白
(Mutiple bleach叉 はMu!ti-stage bleach)叉1よ 階段漂白(Stufen Ble三che)を 鷹用し純粋化
を企固されっ 曳あり.斯 るが故に,.皐記の蒸解實験を基礎にし,更 に漂白効果試験 を試みたれ
ば此愛に報告す.
   ・   第==節 蒸 解 及 階 段 濃 白'
 既に第四章第載節に記述せる蒸解試験の結果よりすれば,蒸 解條件5時 聞,CaOと して1
%,杢SO26.5%と すれば蒸解せる繊維離解の容 易性及化 學的性質の優位性よ りすれば最適
蒸解條件は130-140。Cの ε1欄にあるものと推定 さる。本實験にあ りては斯るが故に最高蒸解                          憩
  !          温度B5。Cと し,最 高蒸解濫度保持時間を5時 間とす.蒸 解第26ひ
「        ・
館 薫麟 繍  加軸 撚 銚 騙 す・
一・・1翻 撫 鹸  灘 を終了嚇1臆 灘 随 酬 微 刑、洗し蒸締 陀
三 !                           ,
ピ!→ 蕪蕪 雛 欝ll
熱 ぐ 漏 羅 麟 ・醜 孚L鉢中に脚 解し鰐 せ鰯 琶
 oτ」 一一『一』 一 『一^噌  を完全な らしめた り.斯 る水洗紙料 は漁 潤状 態の儘秤量 し其牧
率を鰻 し知 で融 工敵 町 ＼ マW所 謂多次融 方法 繊 懸 ・辮 法
移せり・    ,齢 一耀 髄 素化齪 巨  懸 化麟'
現在獄漂劇 鵬 工程 、籍 鋤 凱。嚥  鶴 顧
総慧灘 腿 蔭1欝:轡野
                   (142)
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はす多 くは特許に係 り未だ萌確 とは言ひ得 ざるが故に此虞に於て,本 實験には解読せる工程に
從ひて,先 づ5立 のビーカーに2立 の飽和盤素水 を取 りこれに前記水洗紙料を添加 し,懸 垂 し
っ 玉さらに水を加へて5立 とし21QCに 於て1時 問放置 し,直 ちに水洗し過乗盤 素及反慮生成
物 を洗灘除別す.此 虚に虚理せる盤素化紙料は再びL5立 のビーヵ一に移 しi%苛 性曹達溶液
1.5立 中に懸垂 し1時 聞煮沸水浴中に浸漬虚理し盤素化反疸物及不純物を溶解離脱ぜしむ.次
いで再び濾別水洗 し可及的アルヵ リを除別し,然 る後再び5立 めビーカーに移し,室 濫(3G。C)
に於て0.05%の 有効盤素含有の漂白粉液5立 中に懸垂し1時 闇漂白す.漂 白を絡 らば直ちに水
洗し室濫に於て乾燥 し分析に供す,街,本 工程中の盤素化工程の慮理時間永きに失する檬に思
はるも,前 記せる逓 り,蒸 解後の紙料は離解不完全なる爲めに,叩 解せるも街繊維厭への離解
不完全の部分 を認めたる爲めに,斯 る長時間の塵理を探用して盤素化反鷹 を完全ならしめんと
せ り.以 上の漂白工程 を経たる漂白舐料は純白の繊維歌に離解せ り。
     第五表 亜硫酸石友法紙料但シニ段漂白法二嫁ル (二段漂白紙料の化學的性質)
       (D 北海道産白樺材
  蒸解條件
網壷聖%鑑碧雛 野墾 饗1隊讐:調鞭醐魁 騨
  固 ・鵬 嚇 驚1魁 ㎝1烈里 脳團 餓 溺i欄
       (鉦) 満洲國産林省産白樺材
・3515幽1・ -・ ・78…1… 園1・71i・82
,岬53・ ・-
      1)(未)と あるは未漂白パルプを示す 2)猫 逸公定法に依る銅アンモニア溶液の粘度
斯る紙料の化學分析結果は第五表に表示す.漂 白効果として未漂白紙料 と比較すれば牧率は著
し く減少を見るも從つて α一繊維素含有率の 向上を知る.此 の漂白損失の著大なる事實に就て
は文獄上には外國に於て硬材の亜硫酸紙料に就て報告あり・該報文の事實 を参酌せぱ本結果の
安當なる事 も亦推論せ らる可し
 女ぎに,漂 白効果を比較す可 く第四章第戴節 に報告せる蒸 解試験に於ける130QC,140。(ト)C
に於ける蒸解結果との比較は第六表,第 八國に揚出す.
 1 北海道産白樺材紙料
 階段漂白紙料を130。C, i40QCに て蒸解せる紙料と比較せぱ牧率は著 しく減少し,ヘ ミセ
ル ー ズの離脱に働 ・繊 維素の含有率は高度化 し・r3・83%に・ペントーザ ン・β繊 維素は低
                   (143)
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下し夫 々9.74%,7.14%に,銅 債は逆に3--5倍 に上昇す潅鶴豊的には階段漂 白方法に依 り製造
せる紙料は高級化し來るも,同 時に銅債の上昇 よりせば漂白操業串に織維の一部鍛損せらる・
    第 八 圖 凛白効果 比較                       ・
      (鄭奪湿度)一 恥
    赫緬 盛^鑛 、ヱ 秘ー 可漁     泓大艦 ・餉峻
                   (144つ
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            第六表 亜硫酸石茨法パルプ武段漂白効果比較表
             '(D北 海道産白樺材
    蒸解條件               ___」L.            _
   齪 醐 牧畷 ・損紛 集繊維舞 繊維暴触 銅… 分赫
   130    5    51.60    -    7.70  75.65  0.14  10.74  13.62  14.37  0.42  0.411  1.68
   ・351・5欄:謬 ・・・・ …8・83・17・14・ ・2・741器 …1.・2
  114・5}5・69障 ・62葡 τ461・84"『 蒲1・11・621・511・1・
             (D 満洲國産白樺材
   13・51・ …LI…7・ ・2・ ・1五 ・・7・ ・鵬 …35・ ・381溺 、
   135・5隈:器 蕃 …3….・ ・…293囎 ・1・71・ ・2・ ・9・ ・31・51
   14・15舳 一 、 一 ・63・ ・三1・32…5、1・54・94・61・88
 豆 滴洲國産白樺材紙料
 北海道産白樺 と同檬に,第 六表,第 八圖を参照せぱ明寓なる如 く階段漂白に依 り紙料の牧率
は低下 し,同 時に漂白中に繊維素以外の不純分の溶解離脱に依 り α-繊維素の含有率は 上昇し
84・50%,從 つてペン トーザン,β一繊維素 も同様に低減し夫々3・79%,9.82%,銅 債は僅に増加
するも,γ一繊維素は140QCよ り僅に多し。全般に亘 りて α一繊維素の含有率は向上し紙料の晶
位は優秀化せ り 、
 要するに,本 實験に使用せる産地を異にする武種の樹材 は樹齢の相異以外の鮎には何等の憂
化なきも,同 一蒸解液 を使用して同時に蒸解するも尚製造紙料の性質は相異 し從つて漂白の効
果 も影響 を見 る.
 然れ共,從 來の漂白方法 を排 して此庭に採用せろ試段漂白を探用する場合は從來製造 したる
紅料 よりも高級なる紙料を製造 し得.而 して戴段漂白に依 りて得 らるる紙料を第戴章第参節第
五表に掲嵩せる人絹製造用高級紙料の規格と比較せば未だ規格に合致せざる鮎なきにあらざれ
                                 尋
共製造紙料の比粘度ぱ現在市販の高級紙料と匪敵するものと思 はる.
 されど,本 節に採用せる漂白方法 は未だ完備せるものにあらすして其の繰作工程中に於て實
験的研究に依 り改良す可きものにして(此 の貼に醤 して更に報告を改めて致す可 し)斯 る考慮
を致 さんか,亜 硫酸石友法に依 りて所謂る人絹製造用高級紙料を製造し得 らる可し.・
                   (145)
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        第 六 章 亜硫 酸紙 料製 造原 料 こ しての 自樺 材 の
              儂 値及 自樺 材紙 料 の將來
 以上章を重ねて,所 謂る酸性亜硫酸藍液を以て蒸解する方法 に依 りて紙料を製造し,其 品質
を測定検査し且つ批判槍討せ り.而 して全般に亘 りたる結果を綜合し,亜 硫酸法の結論 とぜん・
 蒸解に於ける経濟的因子,帥 ち蒸解に要する経費にして,こ れにより生産原債の切 り下げを
來たす ものなるが,從 來の一般的見解よりせぱ,!軍位量の紙料の生産原債は曹達法よりも亜硫
酸法が低債な りとされ,又 實際の計算 よりしても然 り.さ れば硬材たる白樺材 よりの製造に際
して亜硫酸法の探用は勿論な 凱 髭の黒占に於ては既述の曹達法 による蒸解實験及亜硫酸法によ
る蒸解實験の結果 を総括 し推考すれば哺白なり,
 第塗章 に記述せ る亜硫酸苦土法に依る蒸解紐料の性質 は一般 に非常なる良結果を牧め,箪 純
漂白に依 り高度に純粋化せ られたるを見た り.叉 酸性亜硫酸石次法に於ても蒸解後に於ける漂
自方法に依 りて,生 域紙料の性質の高級化の可能なるを指摘せ り.されど石次 を使用する時は,
第四章第萱籔 に述べたる如き,飲 黙を有するも,本 敏黒占は蒸解液中の主なる金属性基(Matalic
bose)を 石次のみを以てせす して其の…・部を苦土を以て代用すれば二段蒸解を要するの敏黙,
印ち蒸解中に亜硫酸石友(CaSOの の蒸解中の制片面上に析出するを防止 し得 るのみなら夷
製造紙料の性質は石友のみにて蒸解せるものより改良向上す(石 友苦土混合蒸解試験結果に就
ては此虚 に記述を省略せ り).斯る事賓よりすれば,將 來に於ける操業にi封しては此の黙に特に
注意 を要す
       第七表 満洲回産マグネサイト(菱苦土鑛)及 ドロマイト鎮の組成
1二 〉_… 縷 盤 墨 唾 ・友竺・%・土膣1讐 、-
1畦1水欝 三li三羅 灘i三li l驚:iliヨ:iliiliヨ樺 灘
離禦 踊Lコ ・・± 塗 塑[?± 哩 …15-・・1-・・  
,暑拙 漏1瓢 那ll l 4翻lllに 篇 墜馨(トムレ)奉墓
微塗紅色・爆 大L5・ 卜 傭q19… ・43脚5・ 一51・15・ 藷綴 灘
整 塑 略圏 撃 璽 坐趣 に 迦1難
総 騒 「111♂Oll:∴ll∴::轡1訓1:雌 蕪講
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 將來漏湖國に於て亜硫酸紙料の製造を考慮する際に於ては其際使用す可 き石友及苦土の原鑛
に就ては第七表に表示する如 き菱苦土鑛及 ドロマイ ト鑛 を採用す可 く,現 在にありては,菱 苦
土鑛は一部本邦の紙料製造工場に於て 「輕焼マグネシア」型態の もの使用されつ 玉あ り.實 際
蒸解に於て石友の敏陥を更改す可き苦土の効果は顯著なるが故に,本 表に掲出せる如き組成を
有する ドロマイ ト鑛 を以て蒸解液の製迭に採用せば更に有利にして,醗 つて,菱 苦土鑛は苦土
原鑛 としての現今に於ける特異的用途 を顧慮するに於ては,寧 ろ ドロマイ トは蒸解用原料 とレ
ての菱苦土鑛の代用を爲す可きならん.
 次ぎに,蒸 解工程を経たる紙料の後虞理に依 り,蒸 解反鷹に依 り離脱不充分なる織維素以外
の不純分の離脱を完全ならしむるものにして,飢述せ-る通 り,從來に於ける漂白方法 と漂白操業
を異にし蒸解後残存せる木質(リ グニン)臨 素化反憩 こ働 て・璽化木質(19・鷹ch1面d・)
に化成し,こ れをアルカ リにて虞理 し,紅 性よ姻容解離脱せ しめ,同 時に一部の可溶性ヘ ミセ
ル ローズを溶出せしめ,更 に其後に於て所謂 る 「漂 し」の漂自工程を採用するも,其 の際の漂
白虞理中の庭理液のPHを 適當に蜘減する事に依 りて漂白と同時に繊維素以外の不純分 を術
容易に溶解離脱せしめ且つ純白色の紙料 を得んとするものな り.斯 るが故に蒸解紙料の晶質 と
同時に漂白威理は些少と錐 も忽 者にす可 きものにあらすして愼重に研究實験す可きな り・而し
て,眞 摯なる研究賓験の結呆得たる操業方法に依 りて初めて憂秀なる紙料を製造し得。
 要するに,優 秀なる紙料の製造せんには,製 芝工程の初期蘇作た る削片の蒸解條件は重要な
る因子として挿入さる 曳は勿論なれ共,同 時に其後に於ける蒸解紙料の後虞理邸ち,漂 膚工程
に於ける各工程の虞理條件の如何は表造後の紙料に顯ぜなる効果を招來するものにして,蒸 解
條件及漂白虞理條件の共に好適なる場合に於てのみ完放 し汀るものにして此虞に初めてLこ秀な
る高級紙料を製造 さる.以 上の實楓に依 りて,此 等爾種の聞題に封 し見通 しは得 られた りとは
言へさらに此等の問題 に就 きて費臥的研究を要するは言 ごまたす.
        第 七 章 確 酸法緬 料 の製遊 試駐
        第 壷 節 縫    需
 碓酸法紙料製造方法 と穆せ らるX製 造方法は次の二段の蒸解方法 より威るものにして,其 の
最 も長所とする塵 は
 冤一次虚理方法 稀薄硝隊液による煮沸慮理
 第二吹虚理方法 稀薄アルカ リ1武による蒸煮皮理
にして,從 來の方法 とは全 く異 り,稀 薄硝酸 は繊維素以外の成分特に,木 質(リ グニン)に 酸
 ,                 (147)
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化作用及硲化作用を生成 し,第二次のアルヵ リ塵理を容 易ならしめ,結果として曹蓬法に比 して
アルヵリ反鷹量を小量た らしめ,叉製造せる紙料の純度は他の製造方法に比 し高度化するも,蕾
本法を以てすれぱ其紙料の牧率を減少するの欲黙を有す.而 して,本法は從來の他の製造方法帥
ち,曹 達法,硫 酸法,亜 硫酸法にては良好なる結果を與へざる材料に鷹用して成功しつXあ り.
         第 獄 節 硲酸法紙料の製逡
・硝酸塵理 硝酸に依 る第一次蒸煮に於ける硝酸の使用量並びに第二次蒸解に於ける苛性曹達の
使用量及最後の成品の晶質と密接なる相關關係を有 して,決 して簡軍 に決定し得 らる玉ものに
はあらす して廣範園に亘 りたる系統的寛験の結果の後に於て始めて最適(ガ)條件の決定せ らる可き
ものなり.
 斯るが故 に,今 便宜上次ぎに示すが如き條件に從ふて實験を途行して結果を求めた り。勿論.
爾酸を以てする煮沸の時闇も亦當然の因子た り.
.既 述の實験に使用ぜると同一の創片100瓦(風 乾)を 秤取し・内容2立 の三角 コラスコに牧
め,こ れに60%濃 硝酸33c・c・を煎へこれを1立 に稀繹 し,蓮 流冷却器を附して6時 間煮沸す.
煮沸後麟 水にて粉 灘 し轍 を可及的撒 す     驚 圖 艦 紙法
ア肋 り灘 及灘 鮭 欄 の礁 麹 を勧 たるものは水洗 1,輪 鞘。…,
し,削片に吸着したる水分を可及的小量ならしむる爲めに塵搾して   婦 蒸舗峰磁線
灘 畿懸蹴llll:塗
し,160QC,170。C,180。Cにて行ひ,其 の後蒸解物搬出後の水洗
漂白等は從箭と同一方法 を採用せ り.本 寵験に於ける加熱曲線 は第    コ 隔
壼圃鵬出す。 .        L
        1第 査表 硝酸法パルプ分析表 ⊆砧酸法に依る白樺榊 喬料)
           (1) 北海道産白樺材
   蒸解鮒 牧 量   製 造 せ る紙 料 の化蜘 勺性 質  1
鶴 糊 験、箋,※膓 離 驚lll謝 繍 蹴
   ,、。3{翻(未)・398・74・ …22・23・ ・一 …353認
   17・ ・ 羅(未)・977・221・5四22・29蹴L36・67・ ・3
   1803、 羅1(宋)・755・824・88・29・弱 ・68・99・85・57 ・
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          (豆)満 洲國産臼椌材
謄 離i:!il謙iili∴:繋1蹴li iii}
  菟  ※刻 ・(未)とあるは纏 白… レプの牧率,な きは灘 パルプの牧( )率
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 此 虚 に製造せ る紙 料の性質 に就て は第壼表及第式圖に表 示せ る も其の詳細 に亘れ る槍討 を試
み ん.
 1 北 海道産白樺材 紙料
 未漂白紙 料及漂 白紙 料 は蒸 解温度 の 上昇 と共 に,低 減 す,α 一繊維素 は160。Cの85.74%よ
り高 温 と共 に急落 して180。Cで は53・82%,こ れに 反し β一繊維素及銅償 は塘大 し160。Cに
て夫 々5・04%・O・94%な るに180。Cに 至れ ば40・88%・5・69%と 本る・ア繊 維素 は160。・i7∂。
ば攣 化 なき も18◎ 。Cに 至 抄て少 し く低落す。 ペン トーザ ンは高濫 と共 に 減 少 の傾 向 を有 し
160℃ の5.50%よ りi80QCの4.68%.
 昼 満洲 國産 白樺材紙料
 未漂 白紙料及漂 白紙 料 の牧率 は何れ も蒸解湿度 の 上昇 と 共に 滅少すれ共,α 織 維素 はi60。
Cに て は83.39%な るに170。Cに な りて83。69%と 最高 値 を示 し,180。 ρ となれば 急減 して
58・68%・ β一繊維素,銅 慣 は高温 と共 に急昇 し,夫 汝16D。Cの1L80%,0・90%より18D℃ の
25・65%,3.15%に 増大 す.1㌔i繊 維素 は160℃ に4.86%な るも170℃ にはな く,180℃ にて
5.37%を 含有 す.ペ ン トーザ ンは160。Cの4.4δ%よ り 呈70Qに ては増 大 して5,22と な り
180。Cに ては4,81に 低下 す.
 第戴圏 を参照すれ ば,明 白なる如 く,爾 種の紙料 は高 温 とな ると共 に牧率 は除 々に低減 し,
これ に随俘 して σ一繊 維素 は急激 に低落 し,同 時 に反酎に β一緻維素,銅 贋 は急激 に 塘 大す・而
して 一様 にペ レ トーザ ンの含有率 は無下 し,16GQCに て蒸 解せる紙料 にあ りては 碕酸法 の特
異 的反慮 に依 り製造紙 料 は純粋化せ られた る も,其 の級の高温 に於 ける製造物 の性質 を精細 に
亘 りて強討す るに,曹 達法及亜硫酸法紙料 と比 して,牧 率翠 ペ ン トーザ ンは顯著 に低減 し,α 一
繊維素 の含有率 は向上 したれ共,其 の際 に注 目す可 きは硝酸慮 理 は木材構成成分 の中繊維素 以
外 の物質 にの み作用せ る ものにあ らす して過度 に繊維素 に も反慮す るものに して其 の効果 は高
濫 に於て は殊 に著 し く,其 結果 として β-繊維素,銅 儂 の著増 を 來 たす もの にて,軍 なる過 蒸
解 と見 るを得 ざるもの にして,硝 酸 の反慮の如 何に強烈 なるかを記憶す るを要 す.
 され ど,本 試験 に於 ける蒸解條件 にあ りて は160。Cの 蒸解盗度最良 な りとば言 へ,省 経濟
麟 解麟 の概念よリレ 石轍 及ア・レカリの節鰍 料の牧轄 よ蝉 卿 羅麟 畷 引鍵 系
統的實験を緊要とす・
          .第 墾 節 漂畠ユニ程め製逓紙i料緯錫す畜劫果     疑←轟
 蒸解後の漂白工程が製造仕.Lせ る紙料の品質に効果を及ぼし`漂 自工程の紙料精製に封 し如
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何に有意義なるかに就 きては第五章第壼節に於て詳述 し且實験報告せる庭なるが,硲 酸法紙料
に就きても亦同一なる傾向の存するや否やを検せんとして,前 節に記載せると同一方法 に依 り
て蒸解し,次 いで第四章第萱節に於て亜硫酸法紙料k採 用せると同一階段漂白法を以て漂白し
前節に記載せる紙料 と比較せ り.叉,本 實験に於 ける蒸解曲線は第塗圓に示 し,製 造せる紙料
の比較分析表は第式表な り.
             第二表 砧酸パルプ気段漂白効果比較表
               (1) 北海道産白樺材
撚解鰭 」牧 剰        `  囎
1拶講 雛制調烈
   ・          ' (D 満洲國産白樺材
16・ 螺1㈹ 一1-1・ ・8{1卵861・ 鯛 圃 一 」
11601i 32&07 9378793 ."2911且46:1α321翫0「"84・ ・21-・ ・4
  D二 段灘 パルプ2)(未)は 鞭 白パルプ3)雛 公定法殿 る翁同アンモニヤ溶液の比鞭
 %参 図 漂 白 効 票 試磯   今,階 段漂白に働 精製せる紙料と常法による漂白
       紙 賜 蕪 鋤 嚥 『 紙糀 蹴 て1撫 砒 鰍 討翫 ふ
 i  曲 線      1・北海灘 白醐 紙料
!    撒 鹸験灘 とすれば騰 白騰 醐
1『 糀( )燕∴欝
                   前實験を基準とし牧率を見れば 約18・5%減 少し,
                  6-繊維素ラβ一繊維素,ペ ントーザンは夫々4.6%,0.66
∫0
                  %,0,59%増 牧するも γ-繊維素,銅 便は僅に僅少す.
                   要するに,戴 段漂白の効果によ り曹達法に比較して
              〆   」
         ・1・1」  も紙料の牧率は激減 したるも,曹 達法に比すれば紙料の
                    (15D
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品質は著るしく向上 し,叉,硝 酸法の通常の漂白に依れるものに比すれば更に紙料の向上は認
めらる.吹 ぎに紙料の銅アムモニア溶液粘度に就て見れぱ,亜 硫酸法紙料の粘度(第 四章第戴
節記載)に比 して北海道材は約繊 ⊂,満洲國材は蜘 こ低減す.硝 酸法に依 り製造せる紙料の粘度
    四第 圖 漂,師 物 比軟
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は文職に依れば亜硫酸法に比 して低 くして,此 虎に揚出せる歎字は特別に小なる激値 ととは言
ひ難し.
 然 し乍 ら,硝 酸法に依る時はヘミセルローズの離脱は特によく行はれたるも牧率の低減の訣
黙 を有す.
        第 囲 節 硝酸溜 蹴 ての結論
 硝酸法に依 り紙料を製造せば,紙 料の牧率は著るしく低落すれ共製造紙料の性質の高級なる
は本章に掲出せる分析表の結果より明白な り.而 しヌ=,斯 る紙料を人絹畢造用紙料 としての用
途を考ふべく第武章第参節に掲出せる人絹製造用紙料規格と比較すれば大艦合致し得 られる
も,更 に階段漂白をせぱさらに優良なり・
 撚れ共,硝 酸法に依る時は紙料の牧率の著減を來たしたるも,此 の黙に封しては偉研究の絵
地賄 し硝酸の最・賄 効激 及簾 理海術 臆 達の最膿 度に依る有藤 解蜘 牛の決蹴 見
れば,現 在の實験よ り経濟的 となり且牧率も増大せん.
 さは言へ,現 在實際工業化の黒占を顧慮せんか,生 産原償の方面より穣討すれば亜硫酸に比 し
て安債は期 し得 られす,斯 る白樺材の如き硬材 を以て高級紙料 を製造せんとせば,亜 硫酸法に
依 り蒸解し,後 虚理即ち,漂 白法により精製 し高級紙料を製造するを至當とす・硝酸法は唯,
繊維素抽出方法として研究方法として學問的興昧は存在す・而して,硝 酸法を實現せんとせば
現在の所謂る人絹用材料以外により高級なる使途 を研究する要あらん.




2.酸 性亜硫酸堅法に於ては,苦 土性蒸解液ぽ勿論良好なれ共,苦 土飾約の立場よ り一部を石
 次にで置換すれば叉良好な り.石 次を探用する際にありて臨 蒸解方法に封する留意と漂白
 方法の更改によりて優秀なる紙料を製造し得。    .     レ
3. 硝酸法に擦れば製造紙料の性質は優秀なれ共紙料の牧…率は低下す.叉,硝 酸及苛性曹蓬等
 の蒸解藥剤の債格を考慮せば,さ らに實験的研究を要す可し.
4.白 樺 を原料とする紙料製辻に封 しては亜硫酸法が最適にして,其 の際の蒸解に當 りて石友
 のみを以てせすして苦土性叉は石友苦土性蒸解液を以てするの有利なるを指摘 し同時に漂白
 方法に就て考慮するの要 を記述せ り.
                   (153)
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5.:。北海道産材 と繭洲國産とは樹齢 を異にするめみにて健全材なるが爾者の間には其製造せる
 紙料の闇に相異あるを見出せ り、.
               `
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     牧野,根 本雨氏共心:訂 正」曾甫口本植物総麺
     渡邊歪・氏編;世 塾樹木字彙(昭H,東 京,三 浦書店)
     中井猛之甦:東 亜植物(昭10,東 京,岩 波書店)
     翻酬 職 迫株式會耐編纂:束 聯 麟 調査叢書涌洲の森林(昭4,大 毎,東ED
                  補      遺
  ``繊維豪中に残存 し來るペン1・一ザンに就て.
 i 緒     言
 本報告に記載せる曹達法紙料製造試験に於ける分析結果に於ては 砕繊維素の含有寧相當高きにも係は
らず,ペ ントーザンの含有率大にして,分 折結果の数値に封 レて少 しく疑義を有 し,先 づ丈獣に就て 調
査せるに,一 般に常法に依る α繊 維素定量法 に依りて定量せる α繊 維素中には 玉7.5%のNa OH液 に
ては術溶解離脱せざるヘミセルローズ残存してペントーザンとして数パーセン ト含有せらる工事買明白
となれり(文 獄略).此 塵に於て豫備箕験 として次 の如き實験を試みたり・       、
 互 一毅紙料中のα繊維素中に入 り來るペン トーザン.
 !e脱oge鳳 氏法に依りてα一繊維素を定量 し,次いでペレトーザン定量には此の定量 し得たる 伽載維素 を
比重L60の 臨酸 を以て蒸榴し,蟹 分はフロ》グルシン瞳酸液に依 リフロ ・グルシツドの沈澱を生成せ し
め,プ ロ、グルシツドを定量してペントーザンの敷値を求めたるに,第 壼表に揚萬せ る逓 りの数字を得.
    第壼表 古販高級入絹パルプ及自家製パルプの α繊 維素中ゐペントーザン含有量
               1ペ ントー              ペント(ぢ  ロ つ     )ー
     材 料 臓 … 材 一 ㌔ ㌦L,
1入r離 一 劉 糠_、 。 「 轟'
    綴 欝 隠:馴 誌鞍 講 墓、法,助 …雅?) 
   1鐙 謙 1幽 騨 料(灘苦一 瑚42・
1プ臨 盛 隣L 一 に,
      1)芦 研 究室 員赤 木 君 の製 造せ る もの 2)常 班 究 室 員土 山君 の 製 造せ るも の
      3)本 班 究 中 に製 造 せ る もの
本 表 の最初 に は市 販 の入 絹 用 パル プ を,其 の後 に は 研 究室 内 に於 て製 造 せ る紙 料 に 就 て實 行 せ り.本 表
中 に説 入 され た る入絹 パル プ の 偽 戎維 素 申の ペ ン トーザ ンに就 ては 大 燈戴 種 の傾 向 を有 し凡 そ2%を 含
有 す る も の及 び 凡 そ3%の も のに して,分 類 すれ ば
  2%近 似 物Bengt3f・rs, S・ヱka, ResticOse, D・msjo.
  3%近 似 物 Glymp三a, D. S。 K., Kauk鎚, Rayon8ulphite.
                    (155)
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       第試表 α繊 維素中のペントーザン定量表 (但 し材は北海道産白樺)
        (一) 蒸解時間の攣化 とペントーザ ン定量
         蒸解條副 磯 維素 防 轡 靴 づ謎際羽
        温 購 問 ・%・ ザ勧 ・るα欝 素
         1650     1       90,66        8.62         82.85
         〃       2         88.86    『    8.92          80.93
         " 3  87.17  7.S1  8α361
         〃 4  88.1・ 囁,8,32  8・.771        
〃 5 .・ ・.82 S.89 「78.lgl
         iiii{i ilii ii凱
         ;払 翻 1:曽 ll:翻(と)
         (二)長 時間蒸解に於ける蒸解温度相違とペントーザ ン含(ス)量
         蒸解鱈 磁 糠 防 難 麹`魏 鹸 蓄
        巌 糊 (%) ㌔, る櫻轡
         1400    6        78.54        9.G9         7L40
         150     6        82.08        7.11         76.24
         165     6       82.61   1    5.72    1    77.73-
         (三) 短時間蒸解に於ける蒸解温度相違 とペントーザン含量
       降il劃 細iilll
とな り,パ ルプ製造用材及製造方法に依る相異 より來れるものならん.次 ぎに研究室内にある材料に就
                 さ
きて行へる揚含には前記の結果と1は相異 を見る,即 ち,陸 地棉花にあ りても,拘2,15%を 含有 し,綿 董
瓢料にあPて は3%以 上に昇 り,硬 材ブナ材紙料にありては特に大数 を示すも,亜 硫瓢掴に依 り嵐造せ
る貞樺材紙料にては残存含有量少なし,
 此虚に於て,従 來文協たに表はれたる敷値に基きて槍討すれば約4%以 下の数伯は襯測され來たれる含
有率なるも,ブ ナ材紙料の如き数値は杢 く異例}こ属し,再 考の像地を與ふ,
遡 北海道産白穫材紙料のα繊維素中のべレトーザン,
 既述のペントーザン定量法 を癒用 し,曹 蓮法の白樺材紙料の定量 α一繊維素中に残存し來るペ ントーザ
ンの定量を試みたり.
 最初に,幾 存ペントーザンと蒸煮時間 との關係を調査せるに第戴表中の(一)表 に掲出せ る数字 を得,
定量 砕繊維素,幾 存ペント簡ザン,控 除袖正せる α・繊維素の三者の潤には明確なる關係を認め得ざり・
                    (156)
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 しも,最 低約5%よ り最商約9%を 含有するを知れり.
 次いて蒸解温変効朱乞知らんとし,夷 戴表中(二)に転 島せる實験 を施行し,前 記と同檬に三者の驕陳
 を調べたるが,本 實瞼に於ては其の關係は明白に して,蒸 解温度の上昇 と共に,残 存 ペントーザンの含
ノ
有率は浅'{芭し,最 高は140。Cの9.09%よ り最低180。 Cの'2,70%ま ザ低減 し,α一減誰索の含有2、【よ控除
錦正率と大盤比例 し來る.換 言すれば,F』 澁 となると共にペン トーザン藩解離脱性の良好なるを指示す.
 最後に,1;:;1幣」,1を短(げ)縮ぜる場合の効果を探求せり.餅 ロ県は第試表の(三)な るが,本 激f醸こ於ては
165。Cに ては,最 低180。Cに ては約165つCの 約倍値を示 し,ペ ンi・一ザンに就 ・ては一定の領向は
認め得ざりしが,α 成維素のみに就きては一定の傾向は存す.
 璽 結     論
 以上万析槍討せる結果よぢせば,白 樺材曹蓬紙料中の定.=衡 繊皐態素・1・1一はペントーザンを幾存づ幅,両・
して幾存し來る含有.:哩は165。Cに 於て蒸解せる場合には蒸解時凋とは一定の開係を見置iし宥 ざれ 共,
勲 鴇 隅 を6時 間 とし蒸解温度を愛fヒせる場合には…定の醐際を現出せ幽 又,:::解 時溜を抑寺陶に1艮
定 し,蒸 解濫度 を憂化せる際には現は才しず.
要するに,定 量α繊 維素中に残存するペソトーザンは1:::解條浮に依 りて虞範園なる塗数 を爲すものにし
て蜀昔し行ぎれ共,唯 々控除請正に依 ηて所謂る近似分析にして 工00%の 敷値を貸るには有意義なり.叉
斯る原因に就きての討究は寧ろ 酵繊維蒸の定量方法不備に嫁つて來たれるものと断定す御よりも,最 近
に於て㌃慮 されつ 瓦ある如 く,原t直物膿中に存在するヘミセルローズの生化學的型焦の掘辻に因するも
のなる可 し.斯 筍が故に,其 の飯因を究明ぜんとせば,更 に改めての實験的鋳究必要なるは勿諭なり.
(魑 誌,)
 本實魚 は値松,佐 野,石 川,井 上奨學資 金並 びに濫洲 國大 堕科學院の研究費 に依 り行 ぴ
たる ものにして,本 報 告を爲す に當 り℃謹 みて感 謝す.
 叉,藷 解 用制片の製 造 に當 りては京大 農學部 梶田教授,岐 阜高等農林卓校加渥正 育敏授
の鋤援助 に依 り,文 職精査 に就て大阪帝大工學部 癒用化學敏室大塚肋教授,南 繭鑛弐株式
會鼠大 阪畠張駈 よ り.御便宜 を與へ られた り.
 此慮 に本報告 を爲す に當 り深甚な る謝意 を表 す.
 本實験は志方所 員の指導 の下に於て,施 行せ るもの にして實験施行 中絡始御指導 下 され
し事 に蝦 し厚 く愁謝す.
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